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HOW ARD UNIVERSITY 
WASHINGTON~ DlsTIUCT OP CotU-KBIA 
FIVE ... THIR.TY O'CLOCK P.M· 
.FRIDAY, THE1 SIXTH OF JUNE 
NINETEEN 'HUNDRED AND FIFTY-EIGHT 
UNIVERSITY CAMPUS 
HOW ARD UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
LORIMER D. 'MILTON, A,B., A .fM. ___________________________ Chairman of the Board 
FLOYD W. REEVES, B.S., M.A., Pb.D. ________________________ Vice-Chairman of the Board 
}AMES !M. NABRJT, JR., A.B., J.D., LL.-D. _____________________ Secretary of the Board 
JAMBS B. CLARKE, B.S., 'M..A, ______________________________ Trea.surer of the Board 
MEMBERS 
Term Expires 1959 
OSCAR L. CHAPMAN, ll.B., LL.D, __________________________ W ashinglon, D. C. 
DOROTHY FOSDICK, A,B., LL.D., Ph.'D·-----------------------W ashinglon, D. C. 
GBORGB E. C. HAYES, A.B., LL.B. ___________________________ W ashington, D. C. 
!MORDECAI W. JOHNSON, S.T.M., ,D .'D., JiL.D. ________________ ,W 4J'hington, D. C. 
LoRIMER D. 'MILTON, A.B., A.M. __________________________ ..AtJanta, Georgia 
PETER MARsHALL MURRAY, A.B., !M.•D., D.Sc. ________________ N ew York, New York 
JUANITA HOWARD THOMAS, B.A., AJM.. ______________________ w ashingJon, D. C. 
HERMAN B. WELLS, B.A., A.M., LL.D. ______________________ B/oomington, Indiana 
Term Expires 1960 
HOWARD STONE ANDERSON, BD., D.D, _____________________ scarsdale, New York 
WALTER BIERINGJ!R, A .B. ________________________________ B,ookline, Massachuselts 
}AMES B. CAREY, LL.D. __ _________________________________ W ashington, D . C. 
CHARLES H. GARVIN, A.B., M.D, __________________________ C/eveland, Ohio 
GUY B. JOHNSON, A . B., A.!M., Pb.D. _______________________ Chapel Hill, North Carolina 
PERCY L. JULIAN, A.B., Ph.D., D.Sc. ________________________ .Franklin Park, Illinois 
}AMES W. PARKER, Sll.,!MJD,------------------------------Red Bank, New Jersey .. 
Term Expires 1961 
PEARL BUCK, A.B., M.A. __________________________________ Perkasie, Pennsylvania 
RICHARD W. HALE, JR., Pb.D. _____________________________ Boston, MassachuseJls 
WILLIAM J. KENNEDY, JR., LL.D. ___________________________ Durham, North Carolina 
'MYLES A. PAIGE, A.B., LL.B., LL.D., D.H.L. _________________ _Brooklyn, New York 
FLOYD W. REEVES, B.S., :M.A., Pb.D, ________________________ East lAnsing, Michigan 
PAUL WILLIAMS, A.B., D.Arch, ____________________________ Los Ange/es, California 
HONORARY TRUSTEES 
F ABURNE E. DEFRANTZ ____ ____ __ ______________ _ ____ _____ Jndianapolis, Indiana 
VICTOR 13. DEYBER ______________________________________ .JJV ashington, D. C. 
GEORGE W. CRAWFORD, LL.B. _____________________________ New Haven, Connecticut 
LLOYD K. GARRISON, A.B., LL.B. __________________________ ..New York, New Y ork 
ELEANOR ROOSEVELT, D.H.L. _____________________________ New York, New York 
CHANNING H. TOBIAS, A.B., B.D., D:D. _____________________ New York, New York 
P. B. YOUNG, LL.'D., D.H.L. _______________________________ No,folk, Virginia 
PA TRON EX-OFFICIO 
HONORABLE ARTHUR S. FLEMMING, A.B., A:M., LL.B., LL.D. 
Secretary qf Health, Education and Welfare 
Washington, D. C. 
ORDER OF EXERCISES 
ACADEMIC PROCESSION -
INVOCATION __ -- - ------- ------ - - -- - -- - - - _RABBI A. BALFOUR BRICKNER, 
Minister, T eniple Sinai 
REJOICE IN THE LORD __________________ _____ _______ __ Perry W . Beach 
University Choir 
COMMENCEMENT ADDRESS 
THE HONORABLE JOHN SHERMAN COOPER 
United States Senate 
Congress of the United States 
BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC __________ __ _____ ____ _ arr. Ringwald 
University Choir and Brass Ensemble 
CONFERRING OF DEGREES 
ALMA MATER 
BENEDICTION ___ ___ _____ ___ ____________ ___ RABBI A. BALFOUR BRICKNER 
CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS, Summa Cum Laude 
Arthur L. Burnett 
BACHELOR OF ARTS, Magna Cum Laude 
Audrey Millicent Clarke 
Bettye Joyce Coe 
Joan Kathleen V. Gambrell 
Carl A. Gardner 
Theodore Roosevelt Horne, Jr. 
George Edward Mims 
Solomon Crooms Phifer 
James Ellsworth Vaughn 
James Wesley Brown 
Margaret Louise Biscoe 
Shirley Louise Hawkins 
Townsend M. Lucas 
Norman K·ent Prince 
BACHELOR OF ARTS, Cum Laude 
Sedley Keith Pyne 
Anthony Michael Spaulding 
Bernice L. Thomas 
Warren Eugene Tilley 
Donald Warden 
Delwyn Anthony Wilkins 
BACHELOR OF SCIENCE, Summa Cum Laude 
Floyd Arnold Coard 
BACHELOR OF SCIENCE, Magna Cum Laude 
Ina Eugenie Dawkins 
Reuben Mallory Lattimore 
Titus Pankey, Jr. 
Earl Melvin Simmons 
Carl C. Spencer 
Gwendoline Myrtle Stephenson 
Leo Donald Stuart 
BACHELOR OF SCIENCE, Cum Laud·e 
Anna Jane Coble 
Loretta Naomi Collins 
Mary Alice Johnson 
Omega Cecile Logan 
Yvonne Joan Emelda Noel 
Lionel Clarence Rose 
Hollis Seunarine 
Regina Mitchell Skyles 
Lois Jean Waters 
Edward Green Adams 
Miriam Leola Adams 
J asper Thomas Adderley 
William Joseph Alexander 
Addison Amiker, Jr. 
Carl Douglas Anderson 
J anice Costello Anderson 
Consuelo Bland Arnold 
Clyde Clarence A veil he 
Caroyln N. Awkard 
Anne Carnes Bartholomew 
Wend ell Charles Beane 
Mae Smith Blount 
Malchi David Bolden 
Ruth A. Bowman 
Marian Adele Braye 
Marilyn Olivia Brown 
Charles W. Browne 
Faye Heverly Bryant 
Lucretia Elaine Bryant 
Melvin Leon Byrd 
Randolph A. Carey 
J ames H. Carr 
Lemuel Thomas Chalmers 
Lottie L. Chase 
J ames R. Chew 
Richard Robert Clark 
Alicia Laverne Clarke 
Nancy Ann Collins 
Elizabeth Lois Covington 
Naomi Olivia Crawley 
Eunice Johnson Criss 
Naomi Adina Cunningham 
Gertrude Annette Current 
Edward Davis 
John Erskine Davis 
Lilton Ireland Davis 
Catherine Stanley Dawson 
Phyllis Joyce Duvall 
BACHELOR OF ARTS 
Fred A. Eady 
Tennyson T. Etuknwa 
Donald Robert Ford 
Burns M. Forsythe 
Joan Elvira Fowler 
Hazel Courantha Franklin 
John Alden Franklin, Jr. 
Edna Marian Frazier 
Basil Aldwin French 
Victor Furtado 
Gloria Ann Gauntt 
Juanita Lucindy Goodson 
Benjamin Lawrence Gordon 
Paul Irving Grady 
Warren T. Gregory 
Joan Kathryn Green 
Pennington Greene 
Cecil A. Gross 
Henry B. Hamilton 
Gladis Bernice Williams Hannah 
Clayton Edward Hammond 
Martin Henry Hardy 
Bernice L. Robinson Harleston 
Robert Alonzo Harleston 
Lucious Hawkins 
Michael Pearson Hayes 
Shirley David Haywood 
Leyland Rae Hazlewood 
Vonthia Ione Henderson 
William F. Holton 
James Wesley Howell 
Roderick LeCount Hughes 
Warren Alexander Hughes 
Emma Jean Hunter 
David I-Iutchinson 
Ellsworth H. Jenkins, Jr. 
Melba J ewel Jennings 
Ludie Junious Johnson 
Edward Green Adams 
Miriam Leola Adams 
J asper Thomas Adderley 
William Joseph Alexander 
Addison Amiker, Jr. 
Carl Douglas Anderson 
J anice Costello Anderson 
Consuelo Bland Arnold 
Clyde Clarence Aveilhe 
Caroyln N. Awkard 
Anne Carrres Bartholomew 
Wend ell Charles Beane 
Mae Smith Blount 
Malchi David Bolden 
Ruth A. Bowman 
Marian Adele Braye 
Marilyn Olivia Brown 
Charles W. Browne 
Faye Heverly Bryant 
Lucretia Elaine Bryant 
Melvin Leon Byrd 
Randolph A. Carey 
J ames H. Carr 
Lemuel Thomas Chalmers 
Lottie L. Chase 
J ames R. Chew 
Richard Robert Clark 
Alicia Laverne Clarke 
Nancy Ann Collins 
Elizabeth Lois Covington 
Naomi Olivia Crawley 
Eunice J ohnson Criss 
Naomi Adina Cunningham 
Gertrude Annette Current 
Edward Davis 
John Erskine Davis 
Lilton Ireland Davis 
Catherine Stanley Dawson 
Phyllis Joyce Duvall 
BACHELOR OF ARTS 
Fred A. Eady 
Tennyson T. Etuknwa 
Donald Robert Ford 
Burns M . Forsythe 
Joan Elvira Fowler 
Hazel Courantha Franklin 
John Alden Franklin, Jr. 
Edna Marian Frazier 
Basil Aldwin French 
Victor Furtado 
Gloria Ann Gauntt 
Juanita Lucindy Goodson 
Benjamin Lawrence Gordon 
Paul Irving Grady 
Warren T. Gregory 
J oan Kathryn Green 
Pennington Greene 
Cecil A. Gross 
Henry B. Hamil ton 
Gladis Bernice Williams Hannah 
Clayton Edward Hammond 
Martin Henry Hardy 
Bernice L. Robinson Harleston 
Robert Alonzo Harleston 
Lucious Hawkins 
Michael Pearson Hayes 
Shirley David Haywood 
Leyland Rae Hazlewood 
Vonthia Ione Henderson 
William F. Holton 
James Wesley Howell 
Roderick LeCount Hughes 
Warren Alexander Hughes 
Emma Jean Hunter 
David Hutchinson 
Ellsworth H. Jenkins, Jr. 
Melba J ewel J ennings 
Ludie Junious Johnson 
Ed\vard Green Adams 
Miriam Leola Adams 
J asper Thomas Adderley 
William J oseph Alexander 
Addison Amiker, Jr. 
Carl Douglas Anderson 
J anice Costello Anderson 
Consuelo Bland Arnold 
Clyde Clarence Aveilhe 
Caroyln N. Awkard 
Anne Carnes Bartholomew 
Wend ell Charles Beane 
Mae Smith Blount 
Malchi David Bolden 
Ruth A. Bowman 
Marian Adele Bra:ye 
Marilyn Olivia Brown 
Charles W. Browne 
Faye B-everly Bryant 
Lucretia Elaine Bryant 
Melvin Leon Byrd 
Randolph A. Carey 
J ames H. Carr 
Lemuel Thomas Chalmers 
Lottie L. Chase 
J ames R. Chew 
Richard Robert Clark 
Alicia Laverne Clarke 
Nancy Ann Collins 
Elizabeth Lois Covington 
Naomi Olivia Crawley 
Eunice J ohnson Criss 
Naomi Adina Cunningham 
Gertrude Annette Current 
Edward Davis 
John Erskine Davis 
Lilton I reland Davis 
Catherine Stanley Dawson 
Phyllis Joyce Duvall 
BACHELOR OF ARTS 
Fred A. Eady 
Tennyson T. Etuknwa 
Donald Robert Ford 
Burns .M. Forsythe 
Joan Elvira Fowler 
Hazel Courantha Franklin 
John Alden Franklin, Jr. 
Edna Marian Frazier 
Basil Aldwin French 
Victor Furtado 
Gloria Ann Gauntt 
Juanita Lucindy Goodson 
Benjamin Lawrence Gordon 
Paul I rving Grady 
Warren T. Gregory 
Joan Kathryn Green 
Pennington Greene 
Cecil A. Gross 
Henry B. Hamilton 
Gladis Bernice Williams Hannah 
Clayton Edward Hammond 
M artin Henry Hardy 
Bernice L. Robinson Harleston 
Robert Alonzo Harleston 
Lucious Hawkins 
Michael Pearson Hayes 
Shirley David Haywood 
Leyland R;;ie Hazlewood 
Vonthia Ione Henderson 
William F. Holton 
J ames Wesley Howell 
Roderick LeCoun t Hughes 
Warren Alexander Hughes 
Emma Jean Hunter 
David Hutchinson 
Ellsworth H. J enkins, Jr. 
Melba Jewel J ennings 
Ludie J unious Johnson 
Elva Constance Jones 
Waverly M. Jones 
Walter Julia 
Vivian Ernestine Justice 
Annie J. Kay 
Aline E. Kean 
Roland Lee 
Kay Stephany Lindsey 
Doris Bernice Lipscomb 
Dudley Eric A. Lowe 
James C. McCullough 
Edward Eugene McDaniel 
Barbara Yvonne McKinney 
Eric H ercules McMillan 
Roy Maurice Manley 
George Edward Marshall 
JoAnn Donnell Matthews 
James P. Miller 
Lois Yvonne Mitchell 
Peggy Ann Mitchell 
Sandra Forest Morris 
Alvin Morris 
Donald D. Nicholl 
Delores Frances North 
Beryl Eldetha Norville 
Alton V. O'Reilly 
Catherine Parker 
Jeanne H. Parnell 
Marjorie Carol Payton 
Constance Delores Peak 
Bernice Jones Perry 
Haywood Lorenzo Perry 
Charles R. Pierce 
Delores Helen Poyner 
Melvyn Kent Prince 
BACHELOR OF ARTS 
Hudson Hamilton Reid 
Mary Rose Richardson 
Carole Ann Ricks 
JoAnn Rigby 
Hector Rafael Sanchez 
William A. Sanders, Jr. 
Rupert P. Scott 
Jill Sandra Scruggs 
Barbara Mae Singleton 
Artie B. Smallwood 
Anthony A. Smith 
Mocile Delois Smith 
Monroe Alexander Smith 
Mercedes W. Smulkin 
Dorothy Spells 
Dorothy Jean Stanley 
Patsy Lee Stephens 
Reginald Jordan Stewart 
Durward Murphy Taylor 
Mary F. Duncan T aylor 
Maxine Laverne Taylor 
Ronald Joseph Taylor 
Charlene Naomi Thomas 
Lucille Thompson 
Jean E. Trawick 
Ernestine Troy 
Harold Edward Vick 
Barbara Jean Walker 
Eddie B. Washington 
Vantile E. Whitfield 
Diane Louise Williams 
Tresi Alazda Williams 
Shirley Marie Yarbrough 
BACHELOR OF SCIENCE 
Alexander Dozie Acholonu 
Clyde Theodore Arnold 
Lucille Eileen Baird 
Allene Barnes 
Cynthia Elizabeth Beane 
William Maurice Bigelow 
R uby C. Bonner 
George Henry Boone 
Velma Lorraine Boone 
Cecily S. Cadogan 
Christine Sarah Cardwell 
Harry Ira Carter 
Inez Victoria Carter 
Lawrence Robert Carter 
Charles Calvin Christian 
Shirley Claudette Colbert 
Inez Coleman 
McGregor A. Conliffe 
William Diuguid Daniels 
Aaron C. Davis 
Aubrey O'Neil Dent, Jr. 
Phyllis Ann Dent 
Harold George Eaton, Jr. 
Alexander Williamson Edwards 
Roscoe Conklin Everhart 
George Frank Fraction 
Virginia Susie Francis 
Edward Alonzo Franklin 
Roscoe K. Franklin 
Joan Constance Franks 
Robert Edward Frye 
Isaac Gardner 
Amos Septimus Gayle 
Barbara Carolyn Gee 
McClure Godette 
Robert Fitzgerald Gordon 
Barbara R. Grant 
Francis Myron Gray 
John H . C. Grier 
Alice J. Hackney 
Ernest Hardaway, II 
Linwood Coghill Hardmon 
Milton J. Hayslett 
Forest Thomas Henry, Jr. 
Victor Arthur Henry 
Otrie B. Hickerson 
Barbara J ean Hollomond 
Reginald C. Holton 
Eugene William Hopson 
Eloise Eugenia H ughes 
Lawrence Hugh Hunter 
Frederick Bertram Ince 
Charles E. J ackson 
Edgar N. J ackson 
Michael A. Jackson 
Muriel R. J enkins 
Herman Jones 
Roscoe T. Jones, Jr. 
T homas Roosevelt Jones 
William James Jones 
Mildred L. K·ennedy 
James Jonah Knight 
Clotilde Linares 
Nathaniel Robert McCray 
Alice D. McGhee 
Alvin H . McLean 
Basil Albert Marryshow 
William R. Merritt 
Coley Angela Michel 
June Trnmell Mitchell 
Theodora Evadne Mitchell 
J ames B. Monterio 
Elihu Henderson Morson 
Nathaniel H. Murdock 
Glennie Hughes Murphy, Jr. 
Safdar J. Naseem 
James Peter Neal 
Ricardo Villanos Oasin 
Charles Charlton Perry 
Clarence 0. Perry 
Irene Mae Powell 
Montary Quidley 
Fiundernauth Ramchal 
Maurice Altamont Richards 
Leroy Edley Creswell Rowe 
Randolph L. Sampson 
Eugene H. Scott, Jr. 
Harold Joseph Shields, Jr. 
C. Francis Anthony Silva 
Claretha Florence Smith 
Truman Burts Smith 
Norma Yvonne Spriggs 
Leon M. Stanard 
Margaret Ann Thomas 
BACHELOR OF SCIENCE 
Roscoe Alphonzo Thompson 
Henry Lloyd Thornton 
Shirley Mae Vaughn 
Chester Lee Wilson 
Teresa Angelyn Womack 
Lorenzo Alfred Woodhouse 
Bernard Lawrence Woodhouse 
Lena B. Wright 
• 
SCHOOL OF MUSIC 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION, Cum Laude 
Robert James Jones, Jr. 
Patricia Florine Pugh 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Cornelia Ellen Brown 
Doris Daniels DeLaine 
Larry Eugene Dismond 
Roberta La Vina Flack 
Alice Yvonne Idlett 
Constance Elaine Jefferies 
Henry Kindlam 
Lettree Ann Lowery 
Bettye Flowe Pierce 
Olive Yvonne Reynolds 
Dene Adele Taylor 
Mary B. Vaughan 
Elsie Sylvia Wallace 
MASTER OF MUSIC 
Wendell James Wilson 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING, Cum Laude 
Anthony Olumbunmi Beckley 
,.Yillmott Fenwick Chan 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRI CAL ENGINEERING, Magna Cum Laude 
LaBonnie Ann Bianchi 
AJfredo Linares-Soto 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING, Summa Cum Laude 
Ralph Tubbs 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
William. G. Bradley, Jr. 
Felicia Eudora Baird-Hercules 
Ellwood E. Collins, Jr. 
Leon Edward Daughtry 
Joseph E. Johnson, Jr. 
Randall Sylvester Marshall 
James T . Maeda 
Aaron Barnett Milton 
A1len Bolus Nelson 
Frederick Thomas 
Bennie Thompson 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
O'Neal Alexander Abel 
Donald Wiley Boyd 
Wilmur A. Davis 
James Wiley Habron 
Robert Blakey Harrod 
Bernard Purcell .Jenkins 
Charles Lee Jen kins 
Wilfred Alexander Kenney, Jr. 
Mesghinoa Menghistu 
Basil C. Noble 
John Louis Paige, Jr. 
Samuel Lee Richardson 
Wolsey Adolphus Semple 
Ronald Francis Swann 
David Frederick Thompson 
Edmund L. Welds 
Donald Yancey 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Lavell V. Allen 
Alphonso Jerome Barr 
Chris Boykin 
Rogers Bryant 
Marvin Phillips Carroll 
Dennison Graine 
King M . Gray 
Ronald AJdwin Gregory 
Joseph Ivey Lewis 
Robert James Lindsey, Jr. 
Wilbert Mason 
Miguel E. Miranda 
David Richard Morris 
Robert D . Scott 
Lloyd R. Smith 
Ralph Herman Smith, Jr. 
AJvin Turner 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
George Lee Frank Britton 
Hubert Stern Chin 
Eugene Geeter 
James Hodges 
Renaldo Mario Jensen 
J ames A. Hamlin, .Tr. 
Howard Lewis Ross 
Bhupendra Maganbhai Patel 
Samuel Scott 
James Washington, Jr. 
Alvin Bernard Wood, Jr. 
Franklin Lloyd Woods 
SCHOOL OF RELIGION 
BACHELOR OF DIVINITY 
Frederick W. Barnes Landrum E. Shields 
A.B., Howard University, 1949 A.B., Lincoln University, Pa., 1949 
C·ecil Bishop Virgil Andrew Simms 
A.B., Knoxville College, 1954 A.B., West Virginia State College, 1954 
McKinley J. Hamilton Perry Anderson Smith 
A.B., Bishop College, 1945 A.B., Howard University, 1955 
J ohnnie Maximilian Praileau George S. Taylor 
A.B., Western Reserve University, 1951 B.S., A & T College, 1952 
Bennie E. Whiten, 1952 
A.B., Texas College, 1952 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR OF LAWS, Cum Laude 
H arold L. Randolph 
BACHELOR OF LAWS 
Joan Therese Breland 
Robert Thomas Burroughs 
James Edward Caldwell 
Theodore U. Carter 
Everett Alfred Chandler 
J. L. Chestnut, Jr. 
Clement Theodore Coope.r 
Elbert Dorian Gadsden 
J ames Wellington Gipson 
Franklin Delano Roosevelt Godette 
Toussaint L 'Overture H ale, Jr. 
Theodore H aynes, Jr. 
Lorenzo W. J acobs, Jr. 
J ohn Logan J enkins 
Milton Lorenzo M cGhee 
Olga Eloise McLaughlin 
John Jose Miller 
J esse Maurice Patton 
Jhancewski Richmond Pearson 
George E. Sawyer 
Ellen Robinson Smith 
William Alfred Smith 
, i\'illiam Dallas Woodson 
Norris Daniel Woolfork, III 
Roy Charles Wright 
Siegel E. Young, Jr. 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Adeleke Adeyemo 
Gilbert George Allen 
Joel William Anderso.n, Jr. 
Norma Gwendolyn Andrews 
Titus MoPOlorunso Apoeso 
1-Ielen Beatrice Barnes 
Edward DeVaughn Belton 
Philip Bernstein 
Lee Blount, Jr. 
Ralph Arthur Bohm 
Joseph Clement Boschulte 
Joseph Pierce Braud 
Leroy Bradford Brown 
D'Orsay Deavenport Bryant 
Charles Herbert Cates 
Vincent Alexander Ciavarra 
John Barthaloroew Davis 
Louis Davidson Duncan, Jr. 
Helga Mae Erdinan 
Esenowo J ohnson Esenowo 
John Wesley Fitzhugh 
1-Iarold Anthony Fonrose 
Earl Eugene Fredrick, Jr. 
Harold Paul Freeman 
Robert Thomas Greenfield, Jr. 
Robert Howard H anna 
Lloyd Mathee Harlow, J r. 
Lonnie Manchester I-Iayes 
Kathleen Joyce Henriques 
Henry Horton Holder 
Jesse Trotter Holmes 
Edmund Stephenson I-Iurdle 
Casimer 1-lylton 
Clyde William .Jones 
J ames Lewis J ones 
Thomas J efferson J oynes 
John HoChoon Kim 
Elmer J ohn Kozora 
J agdish Kumar 
Leo J ason Lawrence 
Alvin Samuel Lovell 
Esmond McDonald Mapp 
Lawrence Daniel Marcus 
Mary Gilda Marques 
Russell Farbeaux Minton, Jr. 
Louisa Josephine Mulcare 
Leonard Richman Myers 
Zebedee J ames Nevels, Jr. 
Melisande Rochelle Gothard Samuels 
Roy Henry Sandstrom 
Henry Oscar Schindelar 
Edward Marvin Segall 
Robert Anthony Silva 
Andrew J ohnson Smith, Jr. 
Sainuel Adeniyi Sofola 
Consuelo Maria Sousa 
J ohn David Stevens 
Richard Aloysius Sullivan 
Walter Martin Tripp 
J ack Lawrence Underwood 
Lionel Alfred Wardlaw 
James Russell Washington 
Zadie Ozella Thompson Webb 
George Blackburn Wilkins 
Harold McNeal Williams 
J arnes Thomas Williams 
Milton Woods 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Frank Baldwin 
Roy L. Baptiste 
Roy C. Bell 
David Rudolph Bishop 
Lewis D. Chisholm, Jr. 
Stefan Chobanoff 
Simeon James Cole, Jr. 
Billy Devone Davis 
Shedrick Omar Davis, Jr. 
Hart Moultrie Di.xon, Jr. 
Albert M. DuPree 
Walter Richard Edmunds 
Oliver Montgomery Harper 
Leroy Henry Harris 
Albert Dudley Holmes 
Norman Lionel Hope 
Hilton Oliver Hossannah 
Myron V. Hunn 
Julius Jesse King, Jr. 
Cornelius Levi Knowles 
Frances Camille Lee 
Seymour Egerton Loftman 
Wilbur A. Mangum, Jr. 
Amarjit Singh Marwah 
Eugene H. Massy 
Florence Carolyn McNeil! 
Ludmila L. Mitrevics 
Sere Spaulding Myers 
George T. Naldjieff 
Carl H. Newbern 
Lathan J. Nichols 
Wen dell Al dine Page 
Harrison Parker 
George W. Patterson, Jr. 
Lawrence Edward Paxton 
Joseph Vernon Payne 
Gloria Robinson Wilkins 
Jeanne Craig Sinkford 
Jerome Augustas Smith 
Hitoshi Suyehiro 
Dennis H. Tribble 
Thomas James Verdell 
Sidney Harris Walker 
George Washington, Jr. 
Charles Rudolph Wesley 
Sidney White, Jr. 
Hayden Bernard Williams 
CERTIFICATE IN ORAL HYGIENE 
Joa n E. Bookman 
Jacqueline Y. Campbell 
Mildred Celestine Cartwright 
Phyllis Lenore Eig 
Phyllis T. Kagan 
Rose Robinson 
Carrie M. Pa,rker 
Patsy Gail Whittington 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Robert Anthony Adams 
Norman Edward Bowles 
Leroy Alfred Bowman 
Sylvia Kennard Boyd 
Juanita Mary Cottles 
Eugene Oliver Daggett, Jr. 
Sylester Flowers 
Warren Gaffney, Jr. 
Murry Gellman 
William Hill Hammond 
Fenton H. Harris 
William Cleveland Harris 
Harold Gelbert Holmes 
John Wesley Jones 
Mary Frances Moss 
Charlie I. Nix 
Celestine Wilveria Rogers 
Donald Joseph Romans 
Joseph William Rotter 
Lula M. Rowe 
Talmadge E. Smith 
James Lawrence Snowden 
Ellerson Fitzpatrick Weaver 
Patrick Williams 
SCHOOL OF SOCIAL WORI<. 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Linwood Walter Ba15by 
A.B., Virginia Union University, 1951 
Nancy Hans Bennett 
A.B., ~{organ State College, 1954 
M cdis Gloria Bowser 
B.A., Howard U niversity, 1956 
Bernice West Bradley 
A.B., LaMoyne College, 1940 
Thelma Letitia Brown 
A.B., Morgan State College, 1956 
Donald Thomas Butler 
B.A., Howard University, 1956 
£Jaine Marie Clyburn 
B.S., LaMoync College, 1956 
Harold Dance 
B.S., Howard University, 1956 
Margaret Lucille Debnam 
A.B., Morgan State College, 1951 
Cleveland S. Edwards 
B.S., H oward University, 1953 
Panzy La Vonne Hawk 
A.B., H oward University, 1956 
H . Lloyd Huie 
B.S., H oward University, 1951 
Anne Luci le James 
B.S., Howard University, 1956 
Anna Hull Johnson 
B.S., Howard University, 1949 
Paul Stewart Johnson 
A.B., Johnson C. Smith University, 1955 
Edith Gordon Levi 
B.S., Johns Hopkins University, 1932 
Beat:t·ice Liebenberg 
B.A., University of Chicago, 1940 
Frances Howse McCown 
B.S. , Tennessee State University, 1950 
Lakshmi Sarva Malladi 
B.Ed., St. Jose).)h College, India, 1949 
M.A., Madras University, India, 1951 
Roman H. Massenberg 
B.S., A and T College, 1953 
\ 
Title of Thesis 
"A Follow-Up Study of Children Under Sixteen 
Excluded From the District of Columbia Schools 
From September 1956 to J une 1957." * 
" Facto1·s Affecting the Adjustment of Teen-Age 
Boys: A Survey of Boys in A Section of Northwest 
Baltimore." * 
"A Follow-Up Study of Children Under Sixteen 
Excluded F rom the District of Columbia Schools 
From September 1956 to June 1957." * 
"A Follow-Up Study of Childre.n Under Sixteen 
Excluded Fro,m the District of Columbia Schools 
From September 1956 to J une 1957." * 
"Factors Affecting the Adjustment of Teen-Age 
Bors.: A Survey of Boys in A Section of Northwest 
Ba timore." * 
"A Follow-Up Study 0£ ChjJdren Under Sixteen 
Excluded From the District o{ Columbia Schools 
From September 1956 to J une 1957." * 
"A Follow-Up Study of Children Under Sixteen 
Excluded From the District of Columbia Schools 
From September 1956 to J une 1957." * 
"A Study of Factors Affecting Participation in Ac-
tivities At D. 0. Village." * 
"A Follow-Up Study of Children Under Sixteen 
Excluded From the District of Columbia Schools 
From Septembe,;- 1956 to June 1957." * 
"A Follow-Up Study of Children Under Sixteen 
Excluded From the District of Columbia Schools 
From September 1956 to June 1957." * 
" A Follow-Up Study of Children Under Sixteen 
Excluded From the District of Columbia Schools 
From September 1956 to June 1957." * 
"A Follow-Up Study of Children Under Sixteen 
Exclud.cd From the District of Columbia Schools 
From September 1956 to June 1957." * 
"A Study of Factors Affecting Participati.on in Ac-
tivities At D . C. Village." " 
"Orthopsyoluatry: Tbe; Development of A Rap_pro~-
ment Between Psychiatry, Psychology and Psychi-
atric Social Work." 
"A Study of 142 Public Assistance R ecipients Re-
ferred to D . C. Vocational Rehabilitation Service." 
"Factors Affecting the Adjustment of Teen-Age 
Boys: A Survey of Boys in A Section of Northwest 
Baltimore." * 
"Socio-Cultural Factors Among Adopters." 
"Characteristics of Patients Sixty Years and Over 
Admitted to Crownsville State Hospital." 
"A Study of Volunteers in Nine Private Social 
Agencies in Washington, D . C." 
"A Study of Factors Affecting Participation in Ac-
tivities At D . C. Village." * 
MASTER ,op SOCIAL WORK 
Name --- I 
Mary J,o -al . atth · s 
B.S. ; Uni ,ersity ,of Oklahoma, 1936 
R · b rt Ra.lp,h Midd1 ton 
B.A., Ho, 'ard mv: _r "ty, 1952 
W~lb rt Elwood , 'H r 
B, S. Howard U .ni •_ rsity, 1915,t 
Grace Eth l Payne 
B.A,, Howard Umver·ity, 1946 
Be~nard E. Phrf er 
A.B., orth Car<>rna College, 1952 
Elols Coll tt Quidley 
.. S.,, Howard. University,. 1953, 
Vanette Louis Ray 
B.8.,. Hcn-vard Uni vet; ity, 1.9 6 
.Mao _:fi -'ld Ado9is. Ready 
B.S.> I oward UniveT-ity, 19151 
Philip H. Robb 
A.B.,, Prine . ton Univ rsity, l951 _ 
B.D.. Virginia Episcopal Th ological Seminary,, 
l'95fi 
C01·a W.hite Sarjeant 
JJ .• A., Howard Universityj 1956 
raldme Tongu . Scott . _ 
A.B .. ,. organ State Coll ge, 1931 
Wilr H. Taylor· 
B .. -., A and .T College, 1950 
John ;:trwn Williams, Ji_:. 
A.B .. ,. . organ Stat CoHege, 1950 
~ Group, Pr,o,j -cu 
Title oJ 1 hesi 
'A Folfo, p Study of ChUdr n Und"'r s· t en 
Exclud .d Fram th _ Di trict of Columbia Schools 
From S pt mber 1956 to Jun 1951." * 
4A F ,olo -Up s -udy __ £ Cb."Mr,eo 1, nd :r SUit · n 
E :cit ded Fro·m · he D.istrict ,o[ Columb · a Schools 
_ rom S ptacmber 1'956 t · Jun 1·957.'' .-
" A Fo low .. Up St¥;dy ~ of Childr n Und r Si te, ·n 
E clud ·d 1 .n>m th Distri t of Co!umbla School 
From p,t- mb •r 1'956 to, J un · 19-57.'' * 
"A Study f Factor, . Afr: ctb1g Parti ipation. in AC5 
t~'liti At D. C.. VHla.g · . " * 
c 'A S:t,udy of Factors Affectin,g Par,ti ipa.fon iu. Ac• 
ti • . ti . At D. C. ViJl~e/" * 
A Study o[ Factor _Affecting P'articipaf on in Ac-
tivities At D. C. ViUa,g .. n * 
" A Stady of Fa or Affecting Pa.rfr~ipati I n .in Ac-
t~vities At D. C.. VUlag -·. ' * 
''A ,Stud;y of Fact,ot; Mectin _ Parti ipatio.n in, Ac~ 
tiviti-es At D, O. ViUag1 . , ,, * 
' Prof _s-• onal Rela ti.on-ship Bet,"'~ . n Social W,o,rk,eu 
and Protestant Ol ··rgym n.' 
A Stucty of F'a_ctor Affecting Participa.ti D in Ao• 
, . •: A D C v·11 ' * t i l tJ - t . ·- .  a,g, • 
"A F' ollo\ · p . tndy of . hHdr n :od ~r S,ixteen 
·xeluded From the Di trict of Columbia Schoo,I · 
From , pt Rlb r 1956 to Jun 1957.''' * 
t'Faetol" Aft' ctillg the Adju tm nt o,( Te n~Age 
B.oys. A S~irvcy ,of !oy in A S· cti.o,n ,of N,odhw t 
Ealtlmore."' * 
u.F:aeto. r Afi' cting_.. the .Ac]j,tistm !}t f T - ~n Age 
~,oys: .A Survey o{ B ys in A · coon of · or , hw, 
Baltimor • ' " · 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS 
Name 
G. Nwabcze Agbim- Economics 
B.A.,.!;,incoln University (Pa. ) 1954 
M.S. w ., Howard University, 1956 
NakbttDl Aya)on- African Studies 
B.A., George Washington University, 1957 
Lois Regina Baldwin- Government 
B.A. , Sarah Lawrence College, 1955 
Boydcna Wilson Browne-History 
B.A., H oward University, 1957 
Roman Romeo B. Calica, TI- Religious Education 
B.S., 1947;, B.A., 1948; l.-.LA. (Education) 1956, 
Union v ollcge of Manila 
Arnor S. Davis-Religious Education 
B.S., Georgia State College, 1948 
Bobbie J ean Dawson-History 
B.A., Virginia State (!ollege, 1954 
Dorothy Elizabeth Dawson-Education 
B.A., Howard University, 1948 
J cnnfo J . Elliott--Educa tion 
B.S., Miner T eachers College, 1944 
Cynthia Eileen Gordon-Economics 
B.A., 1-loward University, 1956 
Elizabeth O'Neal Hamilton-English 
B.S., Bluefield State College, 1951 
William Emory Hutt-Economics 
B.A. , Howard U niversity, 1953 
Carolyn T eixeira Jackson- Economics 
B.A., Howard University, 1953 
Edward Leigh Jones- Education 
B.S. , State Tcacl1crs College, 1957 
Lillie Ivy Mann-English 
B.A., Howard U niversity, 1955 
Shirley Jonc-s Man·n-Government 
B.A., 1948; LL.B., 1951, H oward University 
Clytia Capraro Montilor--African Studies 
B.A., Barnard CoUege, 1942 '-
Licence en Droit, U n'iversity oI Lyon (France) 
1948 
Doris H eggans Trabue-French 
B.A., Howard University, 1953 
Audrey Anderson Walker--Histor)' 
B.A., Howard University, 1957 
Title of Thesis 
''Problems of Financing Economic Development in 
Nigeria." 
" The Administration of the Trust Territory of 
Italian Somaliland, 1950-1957." 
" T he Judicial Develo1:n:nent of the Supreme Court's 
Dictum 'With All Deliberate Speed'.' 
" The Crane Incident: An Interlude in American 
Diplomacy, 1909." 
" A proposed Christian Education Pr~g}"am for High 
School Youth of the Methodist Church in the 
Philippines." 
"A Proposed Program of Christian Education for 
J uniors in Galbraith A£rican Methodist Epfacopal 
Zion Church, Washington, D. C. " 
" A Critical Analysis of David Lawrence's Views on 
Desegregation as Expressed Especially in the Wash• 
ington Evening Star Newspaper: 1953-1957." 
"Successful and Unsuccessful Scholarship Students." 
" The National T echnical Association: An Account 
of Its Activities, 1925-1957." 
" Industrial Development of J amaica Since World 
War II." 
" The Influence of Henrietta Maria in English 
Drama, 1642-1664." 
" T he District of Columbia Individual Income T ax, 
1939-1957." 
" Recent Patterns in Food Consumption." 
"Selected Factors Associated with High-Achieving 
and Low-Achieving Freshmen at H oward Uni-
versity." 
"The Education of the English Child as Revealed 
in Letters and Other D ocuments (1600-1642) ." 
"Techniques Used to Maintain Segregated H ousing 
in Norfollt, Virginia." 
" R ace and Culture Contacts in Ghana a.nd French 
Equatorial Africa: A Comparative Study." 
" Race Relations in the United States as Seen by 
French Travelers (1850-1860) ." 
"An E~eriment in Non-Partisanship by the Negro, 
1884-1903." 
/ 
MASTER OF SCIENCE 
Name 
Joycelin Marion Andrews-Mathematics 
B.S., Howard University, 1957 
Rosa J uanita Andrews-Zoology 
B.S., St. Augustine's College, 1955 
Hassan Bacchus- Zoology 
B.S., Howard University, 1956 
Edna-Marie Bolling-Mathematics 
B.S., D.C. Teachers College, 1957 
Herbert Brown-Mathematics 
B.A., Paine College, 1952 
Jolin Percy Brown-Chemistry 
B.A., Miles College, 1955 
James Irvin Bryant-Chemistry 
B.S., Kentucky State College, 1951 
Roy Michael Collins, Jr.-Mathematics 
B.S., Howard University, 1956 
Walte:r Drake Davis-Mathematics 
B.S., Allen University, 1956 
Carlton D . deBellotte-Zoology . 
B.S., Howard University, 1954 
Annie L. Downs-Home Economics 
B.S., Howard University, 1950 
Estelle S. Gaymon-Psychology 
B.A., J. C. Smith University, 1949 
Clara L. Gibson-Psychology 
B.S., Howard University, 1951 
Elwood Whitted Goins- Physics 
B.S., Morgan State College, 1953 
Betty J ean Herbert- Psychology 
B.S., Howard University, 1955 
Juanita A. Hinnant- Zoology 
B.S., Howard University, 1956 
Leslie S. Hogeboom-Psychology 
B.A., Vassar College, 1940 
Lawrence B. Johnson, Jr.- Psychology 
B.S.,, Howard University, 1953 
Juanita Alice Kagwa-Zoology 
B.S., Howard University, 1956 
C. Patricia Kelley- Zoology 
B.A., Wellesley College, 1956 
James Franklin Kenney-Chemistry 
B.S., Howard University, 1956 
Emory Levant- Zoology 
B.S., S. C. State College, 1954 
Abner Moore Lewis-Home Economics 
B.S., Southern University, 1936 
Oliver Lofton- Psychology 
B.S., State T eachers College, 1957 
Title of TheJh 
"The Effect of Clustering_ Freq'uencies and Expecta• 
tions in the Chi-Square Distribution." 
" Histological Changes in the Parasitized Chicken 
Caecum Under Prophylactic T1·eatment." 
" The Sensitivity of M'.ormoniella Eggs X-rayed JD 
Different Meiotic Stages." 
"On the Differential Equation Associated with the 
Flexure of a Beam." 
" On the Equivalence of Definitions of Continuity." 
" A Spectrophotometric Study of Lanthanon Iodides 
in Aque·ous Solution." 
"The Measurement of SU1·face Tension of Organic 
Liquids in Microscopic Capillaries." 
" Elementary Methods in Analytic Topology." 
" On the N-Dimensional Diffusion Equation." 
" R egulation in The Wing of The Chick Embryo: 
The Role of The Ectodermal Crest in Later De-
velopment." 
" A Continual Follow-Up Study of the Activities of 
the Home Economics Graduates, Howard Uni-
versity." 
"The Effect of Instructions and I rrelevant Dimen-
sions in a Concept Formation Task." 
" The Effect of Patterns of Partial Reinforcement on 
the Learning of a Simple Motor Task in Human 
Subjects." 
"Diffusion and Chemical Reaction in a Biophysical 
System." 
"Stimulus Intra-List Differentiation and Similarity 
in Inter-List Transfer." 
"The Effect of Starved Rat Serum on the Growth 
of Trypanosoma lewisi in Mice." 
"Anxiety in Children in Relation to Parental Anx-
iety." 
" The Effect of Repitition, Interference, and Dif-
ficulty on the Formation of Paired Associates." 
" The Effects of Elmeria Tenella on the Blood Pic-
ture of Chickens Treated vdth Soluble Nitro-
f urans." 
" Regulation in The Wing of The Chick Em.bryo: 
The Effect of Grafting Whole and Parts of Wing-
Buds to The Developing Wing." 
''Liquid-Vapor Equilibrium in Microscopic Capil-
laries. II. Aqueous. Ill. Non-Aqueous." 
" Regulation in The Wing . of The Chick Embryo: 
The Effect of Grafting Wl)ole and Parts of Leg• 
Buds to The Developing Wing." 
"An Investigation of The Home Projects Phase of 
The Ho,memaking Program at Webster High School 
As It Relates to Family Relation." 
" Leadership Predisposition as Related to Persona.1-
ity Factors G, R, A, S, E and Anxiety.' 
\ 
MASTER OF SCIENCE 
Name 
Nilima Majunder- H<rme Economics 
B.A., Girls' College (Howrah , India) 1951 
Lorraine Thelma Manigault- Physics 
B.S., Morgan State College, 1953 
1Iazcl W. Montgomery-Homo Economics 
B.S., Southern University, 1945 
Matthew Chinenye Ndu.ka- Mathematics 
13.A., Iowa Wcslyan College, 1954 
l.f.S.W., Howard University, 1956 
Owen Douglas Nichols-Cho.rnistry 
B.S., Sha," University, 1955 
Harrie t P. Stone- Home Economics 
B.S., Hampton Insti tute, 1931 
\Vddon Calvin Williams, Jr. ,-Physics 
B.S., Prairie View A & M College, 1954 
Glcndowlyn Othello Young- Chemistry 
S.S. , La ngston University, 1950 
Title of The1is 
" Cbanges in the Eating Habits of Foreign Boru 
Children as Observed in T he Nursery School, De-
partment of Home Economics, Howard University." 
"The Anal~g Computer Solution of a Set of Non-
Linear Differential Equations." 
" An Evaluation of the Traditional and the Family 
Centered Method.s of Teaching a Unit in Good 
Grooming to High School Students." 
" On the Solutions o( the T elephone Equations." 
" Li9uid-Vapor Equilibrium in :Microscopic Capil-
laries of Water and Benzene." 
" A Study of F indings in Tensile Strength Tests on a 
Linen Fabric Showing the I nflucnce of the Mois-
ture Factor." 
"The Diffusion Equation for a Centrifuge." 
" The Dissimilation of Glucose-6-Phosphate in the 
Chick Embryo." 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Name 
Harold Dd.ancy- Chemistry 
B.S., 1941; M.S., 1943, Howa1·d University 
Bibhuti Ranjan M~umdcr-Chemistry 
B.S., Calcutta University 1944 
M.S., D itcca Univcrs.ity, i947 
Till, of Thesis 
" An Infrared Spectroscopic Investi$ation of Intra-
molecular Hydrogen Bonding in D1aroyjmcthancs." 
"Adsorption of Gases on Evaporated Metal Films 
and Oxidized Nickel Film." 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR. ,QF LAWS 
James Ho·ward Kindelberger 
DOCTOR Q,F SCIE ·· CE, 
Theodor - K . Law]e s, 
DOCTOR ,QF LAWS, 
Fr,ederick D Patterson 
COMMISSIONS 
OFFICERS' RESERVE CORPS, ARMY OF' THE UN._ TED STATES 
Melvin L. Byrd 
C'lennie H. Murphy 
Harold J. Shields 
Donald W. l3oyd 
.Robert E. Frye 
Eugene H. Soott Jr. 
SECQ,ND LIEUTENANT, I FANTRY 
SE,C01ND LIEU'TENA 'T,, ARTILLERY 
Sam iet Scott - t _ - - - -
Walter Julia 
Haywood J. Perry 
Ronald J. Ta:ylor 
Harold G. Baton 
Leay!e G. Galiber 
*C;hester L. Wilson 
'SECOND LIEUTENANT, MILITARY' POLIC'E CORPS, 
Linwood C. Hardmo,n 
Edward E. McDaniel 
SEC·OND LIEUTENA- T,, ARMOR 
Rand.all S. Mar hall 
R:obert A, Harles.ton 
SEOO . D LIEUTE_- ANT, CORPS OF ENGINEE,RS 
O' eal A. Abel 
SECO n, LIEU I E _ A _ T, ORDNA CE CORPS 
Milt n J. Hay, lett Jame , Hodges 
8ECQ,ND LIE, TE A T MEDICAL SERVICE CORPS 
Edward Ila is 
s ~ co .' D LIE ' TE A I "T ·• ;S. AIR FORCE RESERVE 
Lawr,en -e R art r 
War.rien . Gregory 
Charles L. Jenkin 
Renaldo M. Jensen 
*Aft r ompl-etion of summer train"ng 
1G orge E. Mims 
Satnuel . Richard on 
Ralph H,. 8mith 
Franklin L Wood . 
I I 
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